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Se suscribe 6 este periódico en lo Redacción casa do los Sres. Viudo é hijos de Miñón 4 90 r j . al año, SO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se Insertaría 
4 medio real linea para los suscritores, y un real linca para los que no lo sean. 
UIUMO aue los Sres. Álealáes y Secrelarws reciban los números del Bolelin que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el silio de costum-
I r é , donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los líolclines coleccionados ordenadamenlepara su encuaaerno-
cion.gué deíierá «eríicarse cada año. í eon 16 de Setiembre de 1800.—GENARO ALAS.» 
PRESIDENCIA.DKL CONSEJO DE MINISTROS. 
: E l E x c m o . Sr . M a y o r d o m o 
M a y o r de S. M . dice a l Excmo . 
Sr. Presidente del Consejo de 
M i n i s l t o s c o n í e c h a de ayer l o 
que s igue: 
J I E x c m o . Sr . : E l E x c m o . 
Sr. M a r q u é s de San G r e g o r i o , 
p r i m e r M é d i c o o r d i n a r i o de 
S. M . , Presidente de la F a c u l -
tad de l a Rea l C á m a r a i me d i -
ce á las diez de la m a ñ a n a de 
hoy. l o q u e s igue: 
« E x c m o . Sr . : S. M . la R e i -
na nues t ra S e ñ o r a ha pasado 
bien la noche. E l curso del so-
brepar to es comple tamente sa-
t isfactorio. 
S. A . R . la Serma. S r á . I n -
fanta D o ñ a M a r í a de la Paz 
Juana n o t iene novedad. 
» L o que traslado á V . E . 
de ó r d é n de S. M . para su i n -
teligencia y efectos c o n s i g u i e n -
tes. Dios gua rde á V . E . m u -
chos a ñ o s . Palacio 9 8 de J u n i o 
de 1 8 6 2 . = E 1 D u q u e de Ba i lón . 
= E x c n : i o . Sr. Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s . » 
tc l igencia y efectos cons igu ien -
tes. Dios gua rde á V . E. m u -
chos a ñ o s . Palacio 2 8 de J u n i o 
de 1 8 6 2 . = E l D u q u e de B a i -
l é n . = = E x c e l e n t í s i m o Sr. P res i -
dente de l Consejo de M i n i s -
t r o s . » 
L a augusta Rea l f a m i l i a de 
S. M . c o n t i n ú a s i n novedad en 
su i m p o r t a n t e salud. 
M a y o r d o m í a M a y o r de S. M . 
= E x c m o . Sr . : E l E x c m o Sr. 
M a r q u é s de San G r e g o r i o , p r i -
m e r M é d i c o o r d i n a r i o de S. M , 
Presidente de la Facu l t ad de 
la Rea l C á m a r a , m e dice á las 
once de esla noche l o que s i -
gue : 
« E x c m o . Sr . : S. M . la R e i -
na nuest ra S e ñ o r a y S. A . R . 
la Serma. Sra. I n f a n t a D o ñ a 
M a r í a de la Paz Juana c o n t i -
n ú a n s in novedad. 
« L o que traslado á V . E . 
de órdea de S. M . par? su i n -
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
Núra . 245. 
E l l imo . Si'. Director ge-
n e r a l de Propiedades y dere-
chos del H i t a d o , me comuni -
ca con J e c h a 2 0 del a c t u a l l a 
siguiente c ircular . 
« P o r el a r t í c u l o 9.° de la 
ley de presupuestos de 4 de 
M a y o ú l t i m o , se concede n u e -
vamente el plazo de u n a ñ o 
para q u e puedan red imi r se c o n 
s u j e c i ó n á la ley de 1 I de M a r z o 
de 1 8 5 9 , los censos e n f u é u t i c o s , 
consignativos y reservativos, los 
de p o b l a c i ó n , t r é u d o s , foros; 
los conocidos con e l n o m b r e de 
Carta de grac ia , y todo capi ta l , 
c á n o n , r en ta ó p r e s t a c i ó n de 
naturaleza a n á l o g a pertenecien-
tes a l Es tado , á Beneficencia, á 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y á m a -
nos muer t a s de c a r á c t e r c i v i l , 
cuyos bienes e s t é n c o m p r e n d i -
dos en las leyes de 1.° de M a -
yo de 1855 y 27 de F e b r e r o 
y H de J u l i o de 185G. 
E n v i r t u d , pues, de l o p r e -
ven ido en el e s p r e s á d o a r t í c u l o 
9.° esta D i r e c c i ó n general ha 
acordado las disposiciones s i -
gu ien tes : 
1.a Se a d m i t i r á n todas las 
i solicitudes pidiendo redención 
da los censos, de q u e va hecha 
m e n c i ó n , los cuales s e r á n c a -
pitalizados p o r los t ipos de la 
ley de 1V de M a r z o de 1 8 5 9 , 
a p r o b á n d o s e estas p o r la J u n t a 
de Ventas de esa p r o v i n c i a 
cuando sean de m e n o r c u a n -
t í a , y r e m i t i é n d o s e las q u e r e -
su l t en ser de m a y o r á este 
Cen t ro d i r ec t i vo para somete r -
las á l a a p r o b a c i ó n de la S u -
per io r . 
2 * C e s a r á desde luego la 
enagenacion de los censos, dis-
p o n i e n d o V . S. se suspendan 
y n o se l leven á efecto las s u -
bastas q u e pueda haber a n u n -
ciadas para la venta de los 
mismos . 
3.a N o c o m p r e n d i é n d o s e en 
el é sp re sa i i o a r t í c u l o 9 ° los 
censos pertenecientes a l Clero , 
n o p o d r á n admi t i r se p o r a h o -
r a y hasta q u e n o se l leve 5 
efecto su p e r m u t a c i ó n , las r e -
denciones de los mismos . 
¿t? N o obstante l o • p reve-
n i d o en la d i s p o s i c i ó n a n t e r i o r 
c o n t i n u a r á n t r a m i t á n d o s e como 
hasta a q u í los • expedientes de 
censos tan to del Cle ro como 
del Estado y corporaciones c i -
v i les , q u e a u n se h a l l e n s in 
u l t i m a r , cuyas redenciones fue 
r o n solicitadas antes, de p u b l i 
carse e l Rea l decreto de 14 de 
Octubre de 1 8 5 6 , suspendiendo 
las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n y 
q u e consten en las relaciones 
remi t idas a l M i n i s t e r i o de H a 
cienda en v i r t u d de su o r d e n 
fecha 15 de E n e r o de 1 8 5 9 . » 
L o que he dispuesto se in 
serte en el presente p e r i ó d i c o 
oficial p a r a s u publicidad. L e a n 
3 0 de J u n i o de 1 8 6 2 . = G e n a 
i ro /tlas% 
K ú m . 2-Í4. 
Sección de Fomento. 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o r 
mercio.=-Negociado 1."— M a n -
tés . 
CIRCULAR. 
E n los n ú m e r o s 7 0 y 73 
del B o l e t í n of ic ia l de és ta p r o -
v inc ia del co r r i en t e a ñ o , se i n ^ 
s e r i ó u n a Real o r d e n en el p r i -
m e r o y u n a c i r c u l a r en e l se-
g u n d o sobre n n i n t e r r o g a t o r i o 
acerca de los montes esceptua-
dos de la venta . E n esta c i r c u -
l a r se p i d e n á las m u n i c i p a l i -
dades los datos q u e p o r la Rea l 
o r d e n se r e c l a m a n f i jando e l 
d ia 1 ° de Agos to para q u e los 
espresados datos se h a l l e n en la 
Secc ión de F o m e n t o deesta p r o -
v inc ia . C o m o apesar de los d í a s 
t rascur r idos n i n g ú n Sr. Alcalde 
ha r e m i t i d o , n i hecho entender 
se ocupa de recoger los pedidos 
dalos l o c u a l m e ind ica m i r a n 
con a p a t í a este i m p o r t a n t e s e r v i -
c i o ú l U mas para los pueblos q u e 
para nadie, les encargo n u e v a -
mente e l c u m p l i m i e n t o de l a 
refer ida c i r c u l a r , en l a i n t e l i -
gencia q u e el 1 . " de Agosto se 
me h a r á r e l a c i ó n de los m o r o -
sos y d e s p a c h a r é con t r a ellos 
comisionados q u e les o b l i g u e n 
é c u m p l i r l o . Do lo roso m e es 
hacer semejantes c o n m i n a c i o -
nes, pero m e es mas sensible 
ve r la a p a t í a c o n q u e m u c h o s 
Sres. Alcaldes m i r a n c ier ta r í a -
se de servicios. E n t i e n d a n y e n -
t i endan b i en , q u e e n e l q u e a l 
presente r e c o m i e n d o n o d i spen-
s a r é la mas leve fa l t a , a s í c o m o 
t e n d r é presente a l q u e c o n l a 
1
exact i tud c u m p l a s u deber. L e ó n 
J u n i o 3 0 de 1 8 6 2 . = E 1 G o b e r -
mi 
m 
1. í ü ' 
. 2 -
1 
Piiim, '215. 
S e g ú n m e part icipa el A l -
calde de As lorga se a u s e n t ó de 
la casa materna , M a n u e l Paleo, 
h i jo de V icen ta Fernandez v i u d a 
y vecina de aquel la c iudad. L o 
q u e se hace p ú b l i c o , para q u e 
p o r los Alcaldes, i n d i v i d u o s de 
la G u a r d i a c iv i l y del r a m o 
de v ig i l anc i a de esla p r o v i n c i a , 
se proceda á su d i l e n c i o n y r e -
m i s i ó n á este Gobie rno , si fue-
se hab ido , siendo sus s e ñ a s las 
siguientes. L e ó n 2 8 de J u n i o 
de 1 8 6 2 . = Gena ro Alas. 
S e ñ a s de M a n u e l Pa leo . 
Edad 1 7 a ñ o s , estatura co r -
ta, pelo rojo , ojos garzos, n a r i z 
abu l tada , barba n i n g u n a , boca 
r e g u l a r , labios gruesos. Viste 
chaqueta y p a n t a l ó n p a ñ o de 
b o q u i l l a , chaleco de seda n e -
g r o , bo l i tos negros de s e ñ o r a , 
s o m b r e r o blanco con cinta n e -
g ra , l leva ademas u n a chaque,-
ta de p a ñ o co lor pa rdo , c h a -
que ta de sayal envuel tos e n u n 
p a ñ u e l o . 
(Gacela num. ) 7 2 . - n h 21 du1 Junio.) 
MINISTERIO DE L 4 GOBEUNACIO.N. 
SnVsccrctnria. — SiOTlffH Í/* Arden piillico.— 
• Riyociado 3."— (Jtiititan. 
Pasado á i n f o r m e de la Sec-
c i ó n d é G o b e r n a c i ó n y F o m e n -
t o de l Consujo de Estado el ex-
pediente p r o m o v i d o por D . R a -
fael de Vil legas, padre de A l -
fonso, q u i n t o del reemplazo or-
d i n a r i o de 1838 por el cupo 
de Sanliurdfe de T o r a n z o , en 
r e c l a m a c i ó n del a c u e r d ó p o r e l 
q u e e l Conse jó p r o v i n c i a l de 
S a n t a n d e r ' d e s e s t i m ó la p r e l e n -
s ion de l m i s m o interesado so-
b re q u e se dejase s in efecto el 
r e conoc imien to facul ta t ivo prac-
t icado ante el Consejo de esta 
p r o v i n c i a e n la persona de M a -
n u e l G a r c í a L ó p e z , q u i n t o p o r 
l o s expresados cupo y r e e m p l a -
z o , d icha S e c c i ó n . ha. e m i t i d o 
sobre este asunto el s iguiente 
d i c t a m e n : 
« D . Rafae l de Villegas, p a -
d r e d e l mozo A l f o n s o de V i l l e -
gas G a r c í a , q u i n t o con el n ú m . 
5 de p r i m e r a serie p o r el cupo 
de S a n l i u r d e de T o r a n z o en el 
r eemplazo del e jé rc i to ac t ivo de 
1 8 5 8 , rec lama con t r a el f a l l o 
de l Conse jó p rov inc ia l de S a n -
• tander , en que se declara exen-
t o de l servicio de las a rmas p o r 
los p rop ios cupo y reemplazo 
a l q u i n t o M a n u e l G a r c í a L ó -
pez. Este m o z o se hallaba a u -
sente e n M a d r i d e l dia en q u e 
se ver i f icó ante la m u n i c i p a l i -
dad de s i l pueblo e l . acto del 
l l a m a m i e n t o y d e c l a r a c i ó n de 
soJdadosr raas eh' su nombre 
expuso su m a d r e la e x c e p c i ó n 
del p i r r a lo segundo del art . 70 
de la ley de reemplazos, la c u a l 
n o f u é estimada n i por la m u -
nic ipal idad n i e l Consejo p r o v i n -
cia l . Pos ter iormente r e c u r r i ó á 
este cuerpo a d m i n i s t r a t i v o la 
mencionada v i u d a sol ic i tando 
certificado del fa l lo en que se 
d e c l a r ó soldado á d i cho su h i jo , 
á f i n de pedir con él el i n g r e -
so personal en la caja de la 
p rov inc ia en que res id ía , c o n -
fo rme se establece en el ar t . 93 
de la ley de reemplazos v i g e n -
te Provista dicha v iuda del ex-
presado d o c u m e n t o , se presen-
tó el mozo de q u e se t ra ta a n -
te e l Consejo p rov inc i a l de esta 
corte , solicitando el ingreso en 
caja por cuenta del cupo de su 
pueblo, p rev io el o p o r t u n o r e -
conoc imien to , del cua l r e s u l t ó 
i n ú t i l para e l servicio m i l i t a r , 
s e g ú n oficio pasado por aque l 
cuerpo a d m i n i s t r a t i v o al de la 
p rov inc ia de Santander, a c o m -
p a ñ a n d o una ce r t i f i cac ión f a -
cul ta t iva en que se hacia cons-
ta r dicha i n u t i l i d a d . 
E n su v i r t u d e l Consejo 
p rov inc i a l de Santander proce-
d i ó á hacer la o p o r t u n a decla-
r a c i ó n de i n u t i l i d a d , p o n i é n d o -
l o i n e o n t m e n t í en conoc imien to 
del Alcalde de S a n l i u r d e para 
que lo hiciese saber á los i n t e -
resados en el sorteo. 
Entonces el r ecur ren te D . 
Rafael Vi l legas s o l i q i t ó . la p r e -
s e n t a c i ó n del mozo M a n u e l 
G a r c í a L ó p e z ante aque l C o n -
sejo provincial^ lo cua l f u é de-
sestimado, m a n d a n d o a l A l c a l -
de que se hiciese saber su a n -
t e r io r d e t e r m i n a c i ó n a l i n t e r e -
sado, q u i e n en su vista acude á 
V , E. ' é n queja del expresado 
fa l lo , la cual , si bien versa so-
bre la a p t i t u d del repet ido m o -
zo G a r c í a L ó p e z se extiende á 
q u e n o p u d o en manera a l g u -
na ser reconocido en esta Corte 
s in haber convenido en el lo los 
d e m á s mozos interesados,, y s í 
h a b é r s e l e obl igado á presentar-
se en el d i s t r i to i q u e pertene-
ce, c o n í o r m e á l o preceptuado 
en los a r t í c u l o s 8 9 y 9 ) de la 
ley. 
Mas el Consejo. p rov inc i a l 
n o c r e y ó aplicables, estos a r t í ^ 
culos y sí el 9 3 : p r i m e r o , p o r -
q u e el G a r c í a L ó p e z n o p u d o 
alegar enfermedad; y segundo, 
po rque tampoco el Consejo p r o -
v inc i a l de esta Corte hubiera 
podido admi t i r l e , excepc ión a l -
g u n a , pues que era indispensa-
blé la c i t ac ión de los d e m á s i n -
teresados, d e d u c i é n d o s e de lodo 
q u e al ingreso de G a r c í a L ó p e z 
en caja fué cuando se verif icó 
la d e c l a r a c i ó n facul ta t iva , de U 
cual no podía en manera, al-
g u n a prescindirse, y c o n f o r m a 
á ella se le c o n s i d e r ó i n ú t i l pa-
ra e l servicio m i l i t a r p o r haber-
le ha l lado u n defecto que la 
ley s e ñ a l a como i m p e d i m e n t o , 
s in que aparezca que para acre-
d i t a r l o se haya fo rmado expe-
diente a lguno . 
E l ar t . 89 de la ley dispo-
ne, q u e para declarar excluido 
á u n mozo, h a n de estar c i t a -
dos en persona ó en la de sus 
padres, curadores, con ar reg lo 
al a r t í c u l o 72 , los n ú m e r o s s i -
guientes del sorteo del a ñ o del 
reemplazo y de los dos a n t e -
riores. 
E l ar t . 91 que el mozo que 
pretenda eximirse del servicio 
por n o tener ta l la suficiente ó 
por padecer enfe rmedad ó d e -
fecto físico d e b e r á presentarse 
para ser reconocido ante el 
A y u n t a m i e n t o del pueb lo en 
que le haya tocado la suerte 
de soldado. Solo se d i s p e n s a r á 
esta p r e s e n t a c i ó n cuando los n ú -
meros siguientes al de l refer ido 
mozo convengan en q u e sea r e -
conocido en o t r o p u n t o , á c u y o 
fin p o d r á n , n o m b r a r una p e r -
sona que los represente; y el 
a r t . 9 3 , que los mozos que n o 
tengan e x c e p c i ó n ó i m p e d i m e n -
to que alegar y se h a l l a n fuera 
de la p rov inc ia en q u e hayan 
sido sorteados p o d r á n ingresar 
en la caja de aque l la en que 
residan, pero s iempre á cuenta 
del cupo del pueblo respectivo. 
E n vista de estos tres a r t í -
culos la Secc ión n o . considera 
aplicable a l caso presente e l 93 
en que funda su fa l lo el C o n -
sejo provinc ia l . 
Los a r t í c u l o s 89 y 9 1 t e r -
m i n a n t e m e n t e disponen: el p r i -
m e r o , que preceda la c i t a c ión de 
los n ú m e r o s siguientes a l que 
se declara excluido, c i t a c i ó n q u e 
n o hubo por lo que ya se deja 
indicado; y el segundo, que el 
mozo que t iene defecto físico 
d e b e r á presentarse para ser r e -
conocido ante el A y u n t a m i e n t o 
del pueblo en q u e .le haya t o -
cado ta suerte de soldado, salvo 
el caso que se expresa en el 
p r i m e r aparte de dicho a r t i cu lo . 
Mas el a r t í c u l o 9 3 , sobre que n o 
está tan t e r m i n a n t e como los 
dos anteriores q u e se c i t an res-
pp.cto i que los mozos i n g r e -
sen en la caja de la p rov inc ia 
donde residan, pues que se dice 
p o d r á n ingresar, l o que es m u y 
dis t in to y cuya r e d a c c i ó n ya 
indica que puede haber a l g ú n 
caso en que n o proceda e l i n -
greso en caja fuera de la p r o -
vincia donde el mozo haya sido 
sorteado, dicho a r t í c u l o habla 
bajo el supuesto que u n mozo 
n o tenga e x c e p c i ó n ó i m p e d i -
men to ; pero si le tiene, no por-
que n o le alegue deja de s u r -
t i r los mismos efectos que si le 
hubiese alegado, en cuya falta 
de a l e g a c i ó n viene á descansar 
el f a l l o del Consejo p r o v i n c i a l 
para manifes tar que n o t ienen 
a p l i c a c i ó n los citados a r t í c u l o s 
89 y 9 1 , y s í e l 9 3 . 
P o r o t r a parte, de i n t e r p r e -
ta r el ar t . 93 como lo hace el 
Consejo p r o v i n c i a l , dar ia m a r -
gen á grandes abusos, como d i -
ce el exponente, siendo u n o de 
ellos que el mozo que se presen-
t ó a l r econoc imien to en M a d r i d 
n o fuese el m i s m o M a n u e l Gar-
cía , y sí o t r o cua lqu ie ra n o t o r i a -
mente i n ú t i l , pues que a l Gar-
cía nunca se le c o n o c i ó con i m -
pedimento q u e pudie ra e x i m i r -
le del servic io de las armas: y 
a u n q u e el Consejo p r o v i n c i a l 
dice en su i n f o r m e que n o 
existe en el expediente prueba 
n i s iquiera i n d i c i o a l g u n o que 
baga sospechar n o fuese el m i s -
m o M a n u e l G a r c í a L ó p e z q u i e n 
en persona se p r e s e n t ó a l C o n -
sejo p r o v i n c i a l de M a d r i d , de 
ello n o puede haber evidencia. 
P o r l o expuesto, la Secc ión 
opina que debe revocarse el fa-
l l o del Consejo p r o v i n c i a l , y en 
su consecuencia m a n d a r q u e se 
reconozca en : debida' f o r m a a l 
menc ionado mozo M a n u e l Gar-
cía L ó p e z en la provincia d ó n -
de fué sorteado, ó en la que se' 
encuentre , si los interesados c o n -
vienen en e l lo .» 
Y habiendo ten ido á b ien 
S. M . la Re ina (Q í ) . G ) r e -
solver de c o n f o r m i d a d con l o 
propuesto en el pre inser to d i c -
t á m e n , y m a n d a r que esta d i s -
pos ic ión se c i r cu le , como regla 
general para casos a n á l o g o s , de 
Rea l o r d e n l o d i g o á V . S. p a -
ra los efectos correspondientes. 
Dios gua rde á V . S. m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 11 de J u n i o d é 
1862 . = Posada Herrera . = Sr. 
Gobe rnador de la p rov inc i a 
de 
(Careta m'mi. 174.—Dia 23 de Junio.) 
ÍIINISTEMIO DE HACIENDA. 
D O Ñ A I S A B E L 1 1 , 
Por la gracia de Dios y la 
C o n s t i t u c i ó n Re ina de las E s -
p a ñ a s . A todos los que la p r e -
sente vieren y en tendieren , sa-
bed: q u e las Corles h a n d e -
cretado y Nos sancionado l o 
s iguiente : 
A r t í c u l o 1." E l presupues-
to del Estado fijará los gastos 
p ú b l i c o s y c o m p u t a r á los i n -
gresos, así o rd ina r io s como es-
t r a o r d i n a r i o s , p o r el per iodo 
que media desde 1 ° de J u l i o 
ile u n a ñ o hasta 30 de J u n i o 
del s iguiente . £ 1 ejercicio de 
cada presupuesto c o m p r e n d e r á 
los gastos y los ingresos de d i -
cho p e r í o d o , c o n s i d e r á n d o s e 
abierto d u r a n t e seis meses n í a s , 
ó sea basta el 3 ) de D i c i e m -
b r e , para c o n c l u i r la cobranza 
de haberes y la . l i q u i d a c i ó n y 
pago de obligaciones de l res-
pect ivo presupuesto pendientes 
en 30 de J u n i o . 
A r t . 2 . ° E l presupuesto de 
1 8 6 9 se a m p l í a hasta 3 0 de 
J u n i o de 1 8 6 3 , y se conside-
r a r á abier to su ejercicio hasta 
31 de Dic iembre s iguiente p a -
ra c o n c l u i r la cobranza de h a -
beres y la l i q u i d a c i ó n y pago 
de obligaciones devengadas en 
los 18 meses q u e resul ten pen-
dientes en d icho dia 3 0 de J u -
n io . 
A r t . 3 . ° Se autor iza a l G o -
bierno para q u e desde 1.° de 
Ene ro hasta 3 0 de J u n i o de 
1863 recaude las rentas , c o n -
t r ibuciones y derechos del Es-
tado , é i n v i e r t a sus productos 
en los gastos p ú b l i c o s con s u -
jeción á la ley de 4 de M a y o 
de 1 8 6 2 en la p r o p o r c i ó n cor-
respondiente. 
A r t . 4° N o se p o d r á h a -
cer aso é n los seis p r imeros 
meses de 1 8 6 3 de la par te 
proporc iona l de aquellos c r é d i -
tos que por atenciones propias 
y exclusivas de l a ñ o de 1 8 6 2 
comprende la citada ley de 4 
de M a y o ; y para atender en 
dichos seis meses á los s e r v i -
cios q u e n o resu l ta ren s u f i -
cientemente dotados con la m i -
tad de los c r é d i t o s q u e respec-
t ivamente les asigne e l p resu-
puesto "de 1 8 6 2 , el G o b i e r n o 
hará uso de la f acu l t ad q u e le 
concede el a r t . 27 de l a ley de 
20 de Febrero de 18S0. E l G o 
t i e r n o p o d r á apl icar y n e g o -
ciar la cant idad de obligaciones 
de compradores de bienes des 
"nor t izados q u e , para atender 
a los servicios ex t raord ina r ios 
[ del m a t e r i a l , fuese necesaria 
''asta u n a m i t a d de los c r é d i -
| *0s s e ñ a l a d o s p o r el a r t . 3." de 
'a expresada ley de 4 de M a y o 
de 1 8 6 2 y la q u e exigiere a l -
i Sun servicio q u e en l a misma 
| 'ey no tuviese s e ñ a l a d o c r éd i t o , 
A r t . 5 ° Las cuentas g e n é -
r i c a de l Estado y lodos los 
actos de con tab i l idad p ú b l i c a 
prevenidos en la ley de 2 0 de 
Febrero de 1 8 5 0 se a r r e g l a r á n 
por el o r d e n q u e la misma de-
t e r m i n a á los plazos que p o r 
presente se f i jan para los 
ejercicios de l presupuesto. 
P o r t a n t o , 
Mandamos á todos los T r i -
bunales , Justicias., Gefes, G o -
bernadores y d e m á s A u t o r i d a -
des, as í civiles como mi l i ta res 
y eclesifislicas, de cua lqu i e r cla-
se y d i g n i d a d , que g u a r d e n y 
hagan g u a r d a r , c u m p l i r y eje-
cu ta r la presente ley en todas 
sus partes. 
Palacio á veinte de J u n i o 
de m i l ochocientos sesenta y 
d o s . = Y O L A R E I N A . = E 1 M i -
n i s t ro de Hac ienda , Pedro Sa-
l a v e r r í a . 
(Gaceta nüm. ICC— Dia l j de Junio.) 
MINISTERIO DE LA GOBEI\NACION. 
DOÑA ISA DEL I I . 
Por lo gracia de Dios y la Cons-
li tucion, Ileina de las Españas . A 
todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: que las Cor-
tes lian decretado y Nos sanciona-
do lo siguiente: 
Articulo i . " Sn concede la pen-
sión anual de 4 000 rs., con arre-
glo al n r l . 70 de la ley de Saniilad 
de 28 de Noviembre de 1855 y á 
los articolos 5 . ° y 6 0 del regla-
mento para su e jecuc ión , focha 15 
de Junio de 1800, á Doña Saturni-
na Huertas, Doña Dolores Navas, 
Doña Ursula S u b i r á n , Doña Nicola-
sa Elena del Castillo, Doña Teresa 
Fernandez, Doña María del Pilar 
J iménez , Doña Fulgoncia Abascol, 
Doña Josefa P é r e z , Doña Ramona 
Rodríguez, Doña Eufemia Alonso y 
Doña Brígida Esparza, viudas con 
hijos respectivamente de los Profe-
sores ile medicina y cirujía D. Juan 
José Cabrera, 0 . litas Huiz de los 
Mozos, D . Francisco P é r e z Corbo-
nell, I ) . Vicente Sancho Gómez, 
1). Roque Fernandez Arroyo, D . 
Francisco Javier l iaena, D . Pedro 
Sierra j Peña , D. Antonio Tellcdo, 
D. Juan Bautista Beronguer, Don 
Bernabé Soto y D . Felipe Alonso, 
los cuales fallecieron, unos v i c t i -
mas del c ó l e r a - m o r b o , y otros del 
tifus y la liebre tifoidea en los años, 
de 1854 ,1855 ,1858 ,1850 y 1800. 
Ar t , 2 . ° Se concede la pensión 
anual de 4.0U0 rs.,con arreglo á 
los art ículos de la ley y reglamen-
tos citados, á Doña Antonia Sten-
gel, Doña María Antonia Oliva y 
Doña Rosa Hernández , cuyos res-
pectivos maridos los Médicos Don 
Antonio Monlanari, D. José Grego-
rio Borrego y D. Rafael Zapata mu-
rieron del cólera en 1855. 
A r t . 5.° Se concede la pensión 
anal de 4.000 rs., con arreglo & 
las disposiciones mencionadas, á 
Doña Josefa García Lacorte, viuda 
del Itlódico D. Carlos lUgol i i y Bous, 
que íalleciú do! có l e r a -morbo en : 
ISfiO. Esta pensión se dividirá 
en dos partes iguales, disfrutando 
de la una 0 . José Enrique y Doña 
Leonor Rixnl t i , hijos habidos por 
el oaosanle en su primer matr imo-
nio con Doña Vicenta Garc ía , y 
percibiendo lo otra Doña Josefa 
García L j c o r t e . con el derecho 
de acumular respectivamente las 
dos portes según lo prevenido en 
las leyes. 
A r t . 4 .° Se concede la pensión 
anual do 4.000 rs. á D. Juan Fran-
cisco, D. Marcelino y Doña P>osa 
Quiles, huérfanos dol Profesor do 
inot'.icisa y cirugía D. Francisco y 
de Duña María Navorrete, y á Do-
ña Cándida Uotnualda Araran, huér-
fana del cirujano I ) . José María y 
de Daña Francisca ¡Navascués, víc-
timas del cóiora en 1855, y com-
prendidns en los art ículos 3. ' , A " , 
6.", y 7." del citado reglamento. 
A r t . 5 .° Se concede la pensión 
anual de 5.000 rs., con arreglo al 
art. 7G de la ley mencionada y á 
los 4." y 0 . ° del mismo reglamento 
á Doña Agueda Salcedo, üofia T e -
resa Quintana, Doña Susana Sua-
rez. Doña Dominga Llangostera, 
Doña Joaquina Vicenta Urtizábal , 
Doña María do los Dolores Purxet, 
Doña Brígida Perlacin, Doña Dolo-
res Mallol, Doña Josefa Climent, 
Doña Aurora Belver, Doña Luisa 
Bella, Daña Eulalia Pares, Doña 
María de la Concepción Santos, 
Doña Vicenta González, Doña Joa-
quina del Rio, Doña Ramona Vus-
té , Doña Gracia Ledesma, Doña 
Joaquina Polo, Doña María de los 
Dolores Alberní , Doña Luisa Ponce 
de León, Doña María Ares, Doña 
Antonia l leredia . Doña Mercedes 
Diez, Doña María de los Dolores 
Santiago, Doña Bartolomea Serra-
no, Doña Josefa Morato, Doña Jose-
fa Antonia Vicien! , Doña Mariana 
Terol , Doña María Alejandra Sau-
sano. Doña María Castellano, Doña 
Bonifacia Arellano, Doña Josefa 
Antonia E c h a v a r r í a , Doña Josefa 
U r q u í n a , Doña Luisa Atienza, Do-
ña María Juber ías , Doña Paula No-
gueras, Doño Cipriano Pé rez , Do-
ña Gabriela Larraondo, Doña Ju-
liana Corres, Doña Agustina García , 
Doña Rosalía del Puerto, Doña isa-
bel Esteve, Doña Paula J iménez , 
Doña Paula Saenz, Doña María de 
los Dolores Beltran, Doña Rafaela 
Meleodez, Doña María Acebron y 
Doña María de la Peña S a n d é , viu-
das con hijos respectivamente de 
los Profesores de medicina y c i r u -
jía D . Juan Muñoz, D. Juan Sagas, 
D. Rosendo Fonlenla, D. Eúdoldo 
Casañer , D . Pedro Fernandez, D. 
Claudio Lóseos , D . Francisco So-
peña , D. Joaquín González, D. Jo-
sé Rnmirez, D . Lorenzo Bella, D . 
Vicente Aznar, D. Antonio Valen-
l i n , D . Rafael Martínez, D . José 
Mart i , D. José María Ballarena, D . 
Joaqu ín Lasierra, D. .looqüin Gar-
cía , D. Miguel Mart in. D. Manuel 
Serrano, D . Baltasar Francia, D . 
Salvador María Caldoron. D. Pau-
lino Rubio, D. Genaro Diez, D. Jo-
sé María Camacho, 0 . Manuel d e -
monio y Reina, D. José Rivas, D . 
Rafael Molina, D . José Roix, D . 
Maleo de Cantos, D. Miguel Antón 
Gómez, D . Ramón Periaflez, D . Pe-
dro Manuel Zabolo, D . Zacar ías de 
| Goya. J), ) m R g ü ? , fl, Francisco 
Serrano, D. Fermin Rapul lés , D, 
Miguel González, D . José María 
Aróstcgm, D. Francisco Corres, D . 
Jacinto Cotneron, D. Manuel Gar-
c ía , D. Joaquín Sempere, D . José 
Pastor í l e r r a i z , D. Fernondn AJar-
tinoz, D . Nicolás l lana, I ) . Ramón 
Velasco, D. Mariano Juez y I ) . Ma-
nuel Va lcá rce l , los cuales fueron 
todos víct imas del cólera morbo en 
los ofios do 1854, 1855 y 1856, 
excepto el primero y los tres ú l t i -
mos, que sucumbieron del tifus y 
fiebres tifoideas, aquol en 1854, y 
estos en 1857 y 1858. 
A r l . 0 . ° So concede la pen-
sión da 5.000 reales anuales, con 
arreglo á loa artículos menciona-
dos, á Doña Luisa Antonia de Sola 
y Doña Angela Matnia, viudas res-
poctivamenlo del Médico 1). Ma-
nuel de Torres, quo falleció del 
cólera-morbo en 1835, y do Don 
Pascual Ruiz, Profesor de ciruj ía , 
víct ima eu 1854 de la propia en-
fermedad. 
Debe rán disfrutar de estas pen-
siones, ademas do los hijos de las 
viudas á cuyo favor se declaran, 
los hijos habidos por los causantes, 
en sus primeros matrimonios con 
Doña Antonia L i l ran y Doña Sera-
fina Vera. 
A r t . 7 . ° Se concede la pen-
sión anual de 5.000 rs. , conforme 
n las disposiciones ya mencionadas, 
á Doña Teresa Portáis , Doña Jose-
fa Romero, Doña María de lo P e ñ a , 
Doña Teresa Vaquero, Doña E m i -
lia Martínez Yuso, Doña María Paula 
San Mart in , O.* Juliana de Arr ia ta , 
D.'.fla María Bre tón , Doña Hipólita 
Diaz, Doña Joaquina Antolio, Doña 
Genora Sánchez , Doña Isabel de An-
d r é s , Doña Aiiist ina Eraso y Doña 
Bonifacia Hernando, viudas de los 
Profesores de medicina y cirujía 
D. Eustaquio Herrera, D. Antonio 
Gisbert, D. Juan Abellan, D. M a -
tías Montesinos, D. José María Ga-
ragarza, D. Francisco Esteban Ar-
raiza, D. Juan Domingo de Urqoio-
la, D. Juan Pérez , D. Félix Felipa 
Lipuzüoo, D . Carlos Mallo, D . Be-
nigno Moría de Otero, D. Juan Pedro 
Sanz, D . Miguel de Avila y D. C i -
priano del Barrio, victimas del 
cólera-morbo en los años de 1854, 
1855 y 1850, menos el último que 
perec ió del tifus en 1859. 
A r t . 8.° Se concede la pensión 
anual de 5.000 rs., conforme al 
art. 70 de la referida ley y á los 
art ículos 4 . ° , 6 . ' y 7." del regla-
mento, á Doña María, Doña Fi lo-
mena y Doña Manuela Paxan, huér -
fanas del Cirujano D . Francisco y 
de su mujer Doña Manuela Vi l la r ; 
á Doña Carmen, D. Modesto y Don 
Augusto Rivera, huérfanos asimis-
mo del Cirujano D. Antonio y do 
Doña Mario Casanovas; á Doña Ma-
ría y Doña Luisa Lozano, quo lo 
son del Médico-cirujano 1). Anto-
nio Elias y de Doña Ildefonsa Fon-
dón, a Doña Concepción y Doña 
Joaquina Llastarri , del Médico Don 
Fermin y de Doña Josefa Mart ínez; 
á Doña María Dolores y D. Quin-
tín de Lopcteguj, del Cirujano Don 
José María y Doña Marcelina Imaz; 
á Doña Felisa y Doña Manuela Fra-
mis, del Médico-cirujano D. Anto-
nio y Doña María del Pilar Verga-
ra; á Doña Gerónima y Doña Anas-
tasia Cantalopiedra, del Cirujano 
. p., Víctor y de Doüa Cataliiw G«: 
',••':'•[ i 
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l i e m e í ; á D . Froaeiooo, D . LOMB-
zo. Doña Agustina y Doña Cresoen-
cia La lo r re , del Médico D. J i s é 
María y i l c D - ñ a Patricia Sendra; á 
Doña María Concepción y Djña Ro-
sario Mar in , del Profesor de igual 
clase D. Joaquín y de Doña Maria-
na Pradells; á Doña Gregorio Ju-
hierre , del Mériico-cirujauo D. Ale-
jandro y da Doña Juana Casas; á 
Doña Felisa, Doña María Dolores, 
Doña Dominica, D. Faustino, Don 
Enrique y D. Federico González, 
del Médico D. Joaquín y de Doña 
Justa Fuentes, y i Doña María de 
los Reyes, Doña Matilde Potra, DJ-
ña Carlota y D . Enrique Gimono, 
del Médico D. Juan Bautista y de 
Doña Juana Iboiiez, que fallecieron 
del colera-morbo en 1S54 y 1855. 
A r t . 9.° So concede la pen-
sión anual de 5 000 rs, duran-
te su estado de viudez, y conforme 
3 las dljoosiciones citadas, á Doña 
Micaela Qyemoda, huérfana d d 
Cirujano D . Antonio que falleció 
del cólera-morbo sn 1355, y de 
Doña Nioosta Soenz. 
A r t . 10. Se concede la pensíop 
nnual de 5.000 r s , , con. arreglo 
a las anteriores disposiciones, á D . 
Manuel María y Doña Dorotea del 
Olmo, hijos del Médico-cirujano D. 
Manuel, muerto del cólera en 1855, 
y de su mujer Doña Casimira Gar-
c ía , y á D . Francisco García hijo 
del cirujano D. L u c i o , que falleció 
del mismo mal en el citado año, y 
de su mujer Doña Lina Rodr íguez . 
E l goce de es'as •l"8 pensiones cor-
responde á Doña Casimira García y 
Doña Lina Rodr íguez desde el dia 
en que »e les reconoce p e ' esta 'ey 
derecho á disfrutarlas h.isla " I 20 
de Junio y 11 de Julio de I S b í Sn 
que contrajeron nuevos enlaces. 
A r t . I I . Se concede la pensión 
de 3.000 rs. anuales por el tiempo 
que dure su i n u t i l i z a c i ó n , ooulor-
me á los ar t ículos 74 de la ley y 
4.* del reg.'.mnento ya citados, al 
Cirujano D. Juad Romero Martínez, 
incapacitado para é ! ejercicio de 
cu profesión durante Id epidemia 
colér ica del año do 1855. 
A r t . 12, Las pensiones concedi-
das por esta ley empeza rán á de-
vengarse desde el 28 de Noviembre 
de 1855 respecto á las familias de 
los Protesorea de medicina, cirugía 
y farmacia que fallecieron antes 
y las d e m á s desde el 
del fallecimiento de sus 
rae lo* Ayuutftiuteniot. 
de esto dia 
siguiente a 
causantes. 
A r t . 15 . 
' " ' I 
Estas pensiones se re-
g i rán por las reglas establecidas ó 
que se establecieren para las del 
Monte-pio c i v i l en cuanto no se 
opongan á la ley de Sanidad y re-
glamento para su e j ecuc ión , y se 
pe rc ib i r án sin descuento alguno 
como todas las d e m á s concedidas 
á vir tud de d i rha ley. 
Por lo tanto: 
Mandamos ó todos los Tribuna-
les, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y d e m á s Autoridades, asi civiles 
«orno militaros y eclesiást icas , de 
cualquiera clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes. 
Dado en Palacio á cuatro de 
Junio de mi l ochocientos setenta y 
d o s . = Y O L A R E I N A . = E l Minis-
t ro de la Gobornacion, José <2e 
VwM Herrera, 
A l c a l d í a constitucional de 
C u a d r o s . 
E n esta A l c a l d í a de Cuadros 
se h a l l a n depositados ochenta 
rs. c o n e l bo l s i l l o q u e les c o n -
t e n í a , los que h a l l ó Isabel G a r -
cía de esta j u r i s d i c c i ó n ; y á fin 
de q u e sean entregados á s u 
respectivo d u e ñ o , luego q u e 
manifieste las s e ñ a s de d i cho 
b o l s i l l o , y monedas q u e c o m -
ponen dicha s u m a , se a n u n c i a 
en el B o l e t i n o í i c ia l de la p r o -
v inc ia . Cuadros y J u n i o 2 6 de 
1 8 6 2 . = C i p r i a n o G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de Truchas. 
El dia cuatro dol corriente mes 
se apa rec ió en los campos del pue-
blo de Iruela una yegua, color ne-
gro, edad cerrada y seis cuartos y 
media de alzada; se halla deposita-
da y se hace públ ico en el Doletin 
oficial para que la persona que se 
considere d u e ñ o do ella se presen-
te á recogerla y pagar los gastos 
dentro del té rmino de ocho dias, 
pues en otro caso se p rocede rá á 
lo que haya lugar. Truchas 25 do 
Junio de 18C2.=Segundo Barrios. 
Todos los contribuyonlos veci-
nos y forasteros quo piuenn bienes 
inmuebles, cultivo y ganader ía en 
el t é rmino del Ayuntamiento de 
Truchas que intenten rectificar sus 
respectivas riquezas imponibles 
prosentnrán sus relaciones donlro 
del t é rmino de quince dias en la 
Secretaria de dicho Ayuntamiento; 
pi,.A9 pasados sin haberlo hecho se 
p r o c e J o r á á lo que haya locar, en 
la rectifieapion que sn está hacien-
do poro lo dorramo de 1863. T r u -
chas 25 de Junio Je 1 8 0 2 , = S e -
gundo Barrios. 
De los oficinas de Desamort ización. 
Adminis l raekn pr incipal de Propie-
dades .*' derechos del Estado de la 
pf.ivincia de León. 
El dia 20 de Julio p ióx imo á 
las doce de su m a ñ a i ' a , se celebra 
remato en arriendo de las fincas 
que á cont inuac ión se espresju, en 
esta capital , ante el Sr. Goberna-
dor, Administrador de Propiedades 
y derechos del Estado y Escribano 
de Hacienda y en Riego de la Ve-
ga, Pajares de los Oteros y Quinta-
na del Marco, ante los Alcaldes 
constitucionales. Procurador Síndi-
co y Escribano ó Secretario do la 
co rpo rac ión . 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
AtDNTAMIBKTO DE 1UEOO DE LA 
VEGA. 
Cabildo de Aslorga. 
Una heredad compuesta de va-
rias fincas que en t é r m i n o dn T o -
ralino, lleva en arriendo D. Vicen-
te Mart ínez en 16 fanegas de cen-
teno anuales, lipo 550 reoles 72 
CÓQlílBOS. 
4— 
F á b r i c a de Torallno. 
Una heredad compuesta de va-
rias fincas que en t é rmino de T o -
ral ino, lleva en arriendo D . José 
Reñones en 800 rs. anuales , que 
sirven de tipo para la subasta. 
PARTIDO DE VALENCIA DE DON 
JUAN. 
AYUNTAHIEXTO BE PAJABES. 
Fá&rjco de Pajares de los Oteros. 
Una heredad compuesta de to-
das las fincas que constituyen esta 
procedencia y lleva en arriendo 
D. Pedro Santos en 25 fincgos de 
trigo anuales, lipa 1.046 rs. 50 
cén t imo? . 
Fabrica del Castillo de Valencia. 
Un prado que en t é rmino de 
Pajares, lleva en arriendo D. Pe-
dro Santos en 28 fanegas de ceba-
da anuales, tipo 772,50 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
ATONTAMIENTO SE QUINTANA DEL 
MARCO. 
Recloria de Genestacio. 
Una heredad compuesta de t o -
das las fincas que constituyen esta 
procedencia y lleva, en arriendo 
Juan Posado vecino de Genestacio 
en 950 rs. anuales, que sirven de 
tipo para la subasta. 
• F á b r i c a de Genestacio. 
Todas las fincas que constitu-
yen esta procedencia y lleva en ar-
riendo D. Juan Antonio Alija y 
c o m p a ñ e r o s vecinos de Genestacio 
en 1.304 rs. anuales, que sirven 
de tipo para la subasta. 
NOTA. LOS pliegos de condicio-
nes para lo subasta en arriendo de 
las fincas anteriores, so hallan de 
manifiesto en la escribam'i do Hu-
cienda de la capital y en lo Secre-
taría de cada uno de los Ayunta-
mientos respectivos. 
La subasta en arriendo de las 
fincas que á cont inuación se espre-
san, se ce lebra rá en el mismo dia 
y hora en los Ayuntamientos de 
Pliego de la Vega, Ponferroda. Co-
luuibrianos y Pajares de los Oleres, 
onte los Alcaldes, Síndícc-s y Escri-
bano ó Secretario de la corpera-
cioí). 
PARTIDO DE L A BAfiEZA. 
A VtINTAMIENTO DB RIEGO DE LA 
VEGA. 
Cabildo de Aslorga. 
Una heredad compuesta de va-
rias fincas que lleva en arriendo 
Vicente Martínez de Toralino en 
10 fanegas centeno anuales, lipo 
331,70. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
AYUNTAMIENTO DB PONFERRADA. 
Hermandad eclesiástica de lo misma. 
Uos viña 50 jorn»l«s , «I sin 
l io de Coraposlilla en t é rmino do 
Ponferrada, que lleva en arriendo 
D. Valent ía Fernandez vecino del 
mismo, tipo para la subasta ICO 
reales. 
AlUNTAJIIENTO DE COLMIBRIANOS. 
Jícrmondoii ec/esidslica de Ponfer-
rada. 
Una viña , al sitio del Escobal, 
cabida de 20 cuartales que en tér-
mino de Columbrianos, lleva en ar-
riendo D. Valenlin Fernandez ve-
cino dn Potifurradü, tipo para lasu-
basta 80 rs. 
PARTIDO DE VALEiVCIA DE D. 
JUAN. 
APUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS 
OTBttOS. 
Cabildo catedral de León. 
Una heredad compuesto de va-
rias fincas que en ló rmina de Paja-
res , lleva en arriendo D . , Pedro 
Santos y Lorenza Mortinez vecinos 
del mismo en 6 fanegas de trigo 
anuales, tipo 27o rs. 
Fábr ica de San Isidro. 
U¡ia heredad compuesta de .va-
rias fincas que en lé -mino de Paja-
res , l l e v í i en arriendo D. Pedro 
Santos y Froiláh García vecinos 
del mismo en 8 fanegas die trigo 
aiiuules, tipo 564 rs. 
Cabildo catedral de León. 
Una heredad compuesto de va -
rias fincas que en té rmino de Fuen-
tes, l leTa en arriendo Lorenzo Ro-
dr íguez y Martin Prieto en 7 fane-
gas 6 celemines trigo anuales, tipo 
S i l rs. 25 c é n l i m i s . 
Recloria de Publadurif, 
Una heredad compuesta' de va-
rias fincas que en té rmino de Po-
bladura, lleva en arriendo D.. Ful-
gencio Alonso en 212 rs. anuales, 
que sirven de tipo para la subasta. 
Fábr ica de Vetilla y Cmillas. 
Las fiucos que da esta proce-
dencia, lleva en arriendo D . T o -
más Sánchez on 5 fanegas 4 cale-
minos de trigo en esda un año , 
sirviendo do lipo para la subasta 
la cantidad do 151 rs. 66 c é n t i -
mos. 
Cabildo eclemstko de Valencia. 
Las fincas que de esta proce-
dencia, lleva e n arriendo Minue l 
Chamorro en 10 fanegas da trigo 
en años nones, l ipo 227.50. 
NOTA. El pliego de condiciones 
para la subasta en arriendo' de los 
fincas anteriores, se halla de ma-
nifiesto en la Secre ta r ía de los 
Ayuntamientos respectivos. 
León 25 de Junio de 1 8 0 2 . = 
Vicente José de La Madriz, 
Imftau'.a 44 U Viuda 4 Uljot 4« ¡Utioiv 
